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ABSTRAK 

Penerapan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memhawa 
berbagai perubaban termasuk tata pemerintahan di tingkat desa. Undang ­
undang ini memberikan wama baru bagi tata pemerintaban dengan memberikan 
kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan asal usul 
dan aspirasi masyarakat daerah setempat dengan azas desentralisasi. 
Perubahan yang teIjadi seiring penerapan UU tersebut adalah adanya 
restrukturisasi pemerintahan desa yang ditandai dengan adanya pembentukan 
lembaga legislatif desa yaitu BPD sebagai lembaga pengganti LMD. Pemilihan 
Kades dan Kaur umum dan keuangan dengan sistem baru merupakan salah satu 
bentuk perubahan yang teIjadi. Disamping itu, perubahan karena penerapan UU 
ini diharapkan juga berdampak pada demokratisasi desa dan kemandirian desa 
dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan adanya mekanisme checks and 
balances dari masyarakat desa. 
Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dinamika 
perubahan politik yang teIjadi di desa Setonorejo terutama di sisi restrukturisasi 
kekuasaan Pemerintah Desa dan perubahan apa ~a yang diakibatkan oleh 
penerapan UU tersebut baik dari sisi struktur kekuasaan pemerintahan Desa 
maupun dari sisi demokratisasi masyarakat desa. 
Penelitian ini dilakukan di desa Setonorejo dengan menggunakan 
metode kualitatif karena penulis ingin tnenggambarkan perubahan dinamika 
politik masyarakat desa secara mendalam. 
Restrukturisasi di tingkat kelembagaan Pemerintah Desa juga 
membawa perubahan di tingkat non struktural terutama garis kewenangan 
pemerintah desa yang disebabkan pembentukan BPD sebagai mitra Pemerintah 
Desa yang berkedudukan sejajar. Restrukturisasi ini dilak:ukan dengan tujuan 
utama memperbaiki kinerja Pemerintah desa sehingga bisa lebih efektif dan 
efisien untuk membel1tuk suatu good !!overnance. 
tJtr ini selain menibawa banyak petubahan tetilpi niasih belum hisa 
membawa perubahan dari sisi l¥trtisipasi rt1asyarakat karena mekani~me k(,>ntrol 
hanya t~rjadi pada tatatan ins~tusi sajft dan Pemerintah D<esa be1urn binyak 
membenkan public sphare bagl masyarakat. 
Kata kunci : Restrukturisasi, Kekuasaan Pemerintah Desa, Demokratisasi Desa. 
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